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Zafı umumî 
Kansızlık 
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Nevrasteni, Sar’a 
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Tesellüp şerayiıı 
G ö g U S  hastalıkları
Çelik bazu 
Demir bilek 
Granit adalât 
Sağlam vücut 
Parlak zekâ 
Azim, irade 
Sıhhat, neşe
Çocuklar çabuk neşvü­
nema bulurlar, çabuk 
yürürler, çabuk diş 
çıkarırlar, sıhhatli, neş’- 
eli, tombul olurlar. 
Solgun kız ve oğlanla­
ra, ihtiyarlara pek 
nafidir.
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İtalyada yeni asalet tevcih edilen kimselere 
bir şehir adı verilemez. Onun için hayalî 
timar ve zaametler tevcih olundu. Vadi isimleri, 
dağ isimleri, nehir isimleri, Afrika köylerinin 
isimleri ve saire gibi. Maceraperest şair d’An- 
nunzio, Montenevoso prensi oldu. Bu bir dağ j 
ismidir. Adi bir cahil olan De Val Cismon 
Vecci kontu oldu. Bu bir vadi ismidir. Ceneral 
Acerbo Aerno baronudur. Bu da bir nehrin 
adıdır. Borsa spekülâtörlerinden Volp iy e
Mısurata kontu denildi. Bu, Trablusgarpta 
bir köydür. Gayet fakir iken birkaç ay içinde 
büyük bir servet kazanan kaptan Costanzo 
Ciano, Cortellazzo kontu oldu. Ecnebi memle­
ketlere muhaceret etmiş ve bulanık sanatlarda 
hattâ beyaz kadın tellâllığı ticaretinde para 
kazanmış serseriler para sayesinde kontluk 
payesi ele geçirdiler.
Bazı amerikalılar büyük bir safdillik gös­
teriyorlar ve bu maskaralıkları ciddiye alıyor­
lar. Ecdadı Ehlisalip muharebelerine iştirak 
etmiş bir kont ile Giolitti yahut Mussolini 
tarafından yapılmış bir kont arasında hiç fark 
gözetmiyorlar. İtalya diplomasisinde, bilhassa 
faşistlikten sonra, asalet unvanları icat etmek 
adeti galebe çalmıştır. Sefirler, orta elçiler ve 
çok kere konsoloslar bile kendi kendilerine 
baron dedirtiyorlar ve bu yalanı tekrar ettire 
ettire kendileri de nihayet inanıyorlar. Mürteci 
fikirli ahmak bir nazır olan Sonnino, Versay 
muahedesini imza ederken kendisine baron 
unvanını taktı. Halbuki hiç bir zaman baron
değildi. Şarklı bir yahudi baba ile bir protestan 
kadının oğludur.
Eğer demokrasi kanun sahifelerinde değil 
de ahlâk ve âdatta ise böyle keyfî temayüzler 
icat etmekten çekinmelidir. Bunlar bazen bir 
fazilete mükâfat teşkil ederlerse çok kere 
gurur ve nahveti teşci eylerler.
Francesco Nitti
Eski İtalya Başvekili
Kitaplar arasında
/ /
Matbuat hayatı
Yaşar Nabi Bey: Romanları
1 —  Bir kadın söylüyor [1 ]
Muharririn hikâye sahasında ilk eseri bir 
tez romanıdır. İşlek, tekniğe tamamen hâkim 
kalemleri bile pek nadir olarak muvaffakiyete 
götüren bu yol bilhassa yazı hayatına yeni giren 
edipler için tehlikeli bir tecrübe teşkil eder. 
Nasıl ki Yaşar Nabi Beyin güzel istidadı bu 
çorak vadide ziyan olup gitmiştir.
Müdafaa ettiği tezin lehinde veya aleyhinde 
bulunmak istemem. Çünkü her iki tarafta da 
pek çok söz söylenebilir ve kimse kimseyi kan­
dıramaz. Zaten bu gibi meselelerde haklı ol­
mak, haksız olmak biç bir zaman taayyün ede­
meyecek, bir bahse mevzu olamayacak bir da­
vadır. Ben bunu bir tarafa bırakarak şu tezli 
romanın sanata ne kadar ziyan vermiş olduğunu 
teşrih etmek isterim.
Esasen, müdafaa olunan tez de yerli malı 
değildir, ithalât mataıdır. Bu da muharririn 
maruz kaldığı müşkülâtı artıran amillerden biri 
olmuştur. Çünkü muharrir içinde yaşadığımız 
bayatın millî meselelerinden birini müdafaa 
için uğraşsa idi belki caliyeti bu kadar açık 
surette hissetmezdik.
Muharrir serbest aşkı müdafaa ediyor. Bizim 
bugünkü hayatımız için henüz mevsimsiz olan 
bu hisler Avrupada epeyce uzun bir zamandan- 
beri ortaya atılmış ve tahlil olunmuştur. Yaşar 
Nabi Beyin romanında işte Türk hayatından 
kopma değil Avrupadan aksetme bu sesler du­
yuluyor.
Romanın kahramanı küçük Selma cinsî 
münasebet bahsinde erkeklerle tam bir müsa­
vat istiyor:
Cinsî arzuların tatmini başka, evlenmek bambaşka bir 
meseledir veya böyle telâkki edilmek icap eder. Arzularımızı 
tatmin edebilecek her insan bizim hayat arkadaşımız olamaz. 
Ohalde niçin bizi serbest bırakmıyorlar ?
( Küçük notlar )
Eski zamanlarda, zengin, güzel san’atlere düşkün 
memleketlerde bile san’atkârlar sefilâne bir hayat sürer­
lerdi. Şair demek bir dalkavuk yahut bir dilenci demekti. 
Ressamlar, heykeltraşlar kiliseler yahut büyük konaklar 
için çalışmazlarsa işsiz kalırlardı. Musikişinaslar bir kili­
sede iş bulmazlarsa geçinmek için başka bir san’ante 
sülük etmek mecburiyetinde idiler.
Yalnız son devirlerde muharrirler ve san’atkârlar 
zengin ve nüfuz sahibi olmak imkânını bulmuşlardır. 
Bugünkü muharrirler içinde vaktile kalem erbabını teşvik 
ve taltif eden prenslerden çok zenginleri vardır.
Niçin eşimizi tecrübelerimize istinaden intihap etmek hakkını bizden 
esirgiyorlar ?  Niçin ve ne hakla ?
Erkek serbestir. Erkeğin namütenahi hotgâmlığı ona her 
hakkı bahşeder. Erkek hiçbir şeyden mahrum kalmaz ve evlen­
diği zaman mazisinden imtihan vermeğe mecbur değildir.
Genç bir kız bîr melek olabilir. Fakat başından arzusu 
hilâfına bir kaza geçmiş olsa alnı damgalanmıştır. Bütün fena 
sözler hakkında mubah görülür. O cemiyetin artık bir mat- 
rududur.
Niçin ve ne hakla ?
Selına bu hiddet ile feminist hanımlara 
darılıyor :
11J Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, İstanbul.
t
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Feminist hanımlar, gençliği, genç kızları düşününüz. Benim 
gibi yatağınızda tek başınıza senelerce nasıl buhranlar içinde 
yastığınızı dişlediğinizi, tırnaklarınızı etinize batırdığınızı, zev­
kinizi tatmin için ne iğrenç ve sun’î çarelere baş vurduğunuzu 
düşününüz. Genç kızlık zamanlarınızı unutmayınız. Ve kadını 
müdafaa ederken riyakâr ve hodbin olmaktan kurtulunuz.
Nihayet, muhitine yalvarıyor:
Ben mesut değilim. Ben yaşamak istiyorum. Cemiyeti 
teşkil eden insanlar... Sizden yalvarıyorum. Bırakınız yaşıyayım.
Selmanm evlenme hakkındaki fikri de 
şudur:
Bana hayat arkadaşı olacak bir erkeğe bakir bir vücut 
getirmeyi düşünmiyorum. Hattâ zifaf odasına bakir bir vü­
cutla girmeyi biraz da izzeti nefsim için bir zarar telâkki 
edeceğim. Erkek mukabilinda bana kendisinin de bakir oldu­
ğunu isbat edebilir mi ?
. . . Madem ki mağrur bir erkek ve mağrur bir kadın 
ancak sevdikleri ve sevildikleri müddetçe beraber yaşıyabilirler 
onlar için izdivaç gibi bir müdafaa aletine ne lüzum vardır ?
. . . Evinden soğumuş bir erkeği kanun kuvvetine istinat 
ederek zorla eve getirmek istemek ne çirkin bir şey... Mağrur 
bir kadın için bu ölümle müsavidir. İzdivacın bundan başka 
ne .iyiliği vakidir ?
. . . Ben onu seviyorum. O beni seviyor. Bu bizim için 
kâfi. Cemiyet ve onun kaidelerine gelince, etrafımda beni 
anlamıyan insanları hayrete düşürecek, dedikoduya sevkedecek 
şeyler yapmak her zaman hoşuma gitmiştir.
İşte tez budur. Muharririn bütün gayretine, 
arzusuna rağmen Seima "Sempatik,, bir tip 
olamamıştır. Kabahati böyle fikirler peşinde 
koşmasında değil, kabahati tam bir "Ukalâ „ 
tipi teşkil etmesinde. Halbuki muharririn 
maksadı tamamen aksi. Yaşar Nabi Bey tara­
fından gazete veya mecmua makaleleri şeklinde 
neşredilse ihtimal ki lezzet ve alâka ile okuna­
bilecek bazı fikirler ve mütalâalar roman 
sahasına intikal ettirilerek Selmanm ağzından 
bize bildirilince tahammül edilmez birer 
tefelsüf, adeta gülünç bir gayrıtabiîlik iktisap 
ediyorlar.
Selmanm bilmediği yok. İçtimaiyattan baş- 
lıyarak psikolojiye ve hattâ siyasiyata kadar 
karışmadığı mesele kalmıyor. Bir genç kı­
zın bu kadar bilgiçliğine romanda bile taham­
mül edilemez. Ye bilhassa romanda taham­
mül edilmez. Çünkü romanı ve muharririn 
sanatını öldürmeğe kastetmiş demektir.
On dokuz yaşında iken hatıra defteri tutma­
ğa başlamış olan Selma dokuz yaşında iken 
kaybettiği trabzonlu babası hakkında bize şu 
malûmatı veriyor:
«Bütün eşraf oğulları gibi babamın da tahsili azdı. Mu 
hakkak ki ailesi taamül mucibince bıraktığı servete güvenerek 
ona kuvvetli bir tahsil imkânını vermeyi lüzumsuz görmüştü. 
Bununla beraber zeki bir insan tesiri bırakırdı.,,
Daha dokuz yaşında babasının tahsil dere­
cesini, zekâsını ölçebilen bu küçük hanımın 
ne kadar sun’î bir mahlûk olduğu eserin ilk 
sahifelerinde göze çarpıyor.
On yaşında iken, Kafkas cephesindeki da­
yısının vefatını haber alan küçük Selma neden 
az müteessir olduğunu bize şöyle izah ediyor:
Bu haberin ergeç geleceğine kanaatim vardı. Ölmek üzere 
olduğunu bildiğimiz ve ayrıca bu hakikate kendimizi alıştırdı­
ğımız sevgili bir hastanın ölümü bizde büyük bir tesir uyandı- 
ramaz. En büyük ıztırabı hiç beklenmiyen felâketler veriyor.
On yaşındaki Selma, hattâ on dokuzunda 
bu satırları yazarken bile, ne bir hastanın 
yanında aylarca ölecek diye beklemiştir, ne de 
hiç beklenmiyen felâketler görmüştür. Fakat 
o bilmezse muharrir biliyor ve kendi bildikle­
rini bize küçük Selma’nın ağzından dinletiyor 
ki işte gayri tabiîlik ve yapmalık ta bundan 
ileri geliyor.
On iki yaşındaki Selma harp hakkında şu 
mütalâaları yürütüyor:
Uyuz, tifüs, dizanteri halkı kırıp geçiriyordu. Sanki cephe 
gerisindekiler ölmek için cephedekilerden geri kalmayı bir şeref 
meselesi addediyorlardı.
Sefalet ve sefahat baş başa ve kol kola müthiş bir uçuruma 
doğru koşuyorlardı.
Miloviçlere banknottan yatak yapan muhtekirlerin yanıba- 
şında samanla, mısır koçanile yaşamaya midelerinin tahammülü 
olmıyan bir sürü zavallı hergün cân veriyordu.
Bir makalede, bir tarih sahifesinde teessürle 
okuyabileceğimiz bu sözleri on iki yaşındaki 
bir kızın müşahedesi şeklinde görünce san’at- 
tan çok fedakârlık edilmiş olması acısile kar­
şılaşıyoruz.
On dokuz yaşındaki Selma’nın fikirleri:
Düşünüyorum da yüksek tahsil görmüş, münevver bir adam 
yüzünün şeklinden, ailesinin vaziyetinden başka hiçbir şeyine 
vakıf olmadığı bir kadınla nasıl evlenmek istiyebilir ?
Birbirini tanımayan iki vücudün ebediyen birleşmesi gibi 
ehemmiyetli, hayatî bir mesele hakkında ne lâubali telâkkileri­
miz var. Erkek karısında yalnız güzellik arıyor, kadın kocasının 
yalnız mevki ve seviyesine ehemmiyet veriyor ve izdivaçlar bir 
bezirgân kafasıle yapılıyor. Fakat ruhlar, tabiatler, uzvî teşek- 
kütât, müşterek bir hayat üzerinde tam bir mutabakat temin 
edilmesi icap eden bütün bu hususlar daima ikinci dereceye 
bırakılıyor.
Büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri zifaf gecesinde ekse­
riya genç karı ve koca daha büyük bir inkisara uğruyorlar.
Selma hanım tabiatin esrarını da tetkik 
etmiştir :
Tabiat maddedir, tabiat insan ruhuna, doğurduğu ucubeye 
bakan bir ananın hayret ve dehşetile bakar. İnsan tabiatin 
elinden kaçarak ona isyan bayrağı açmağa kalkmış bir ucubedir.
Hiç günah işlememiş hu genç kız cinsî 
münasebetlerin en derin sırlarına da vakıftır:
Hiçbir kadın hattâ bir fahişe bile kendi arzusile kendini 
vermez.
Kadın muvafakatini bile göstermek istemez. Erkeklerin 
tahakkümü hoşumuza gider.
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Günahlarımızda bütün kabahatin erkeğe ait olduğunu 
bilmek vicdanımıza huzur verir. Fakat gayrı meş’urumuzu 
araştıracak olursak kabahatin iki tarafa ayni derecede taksim 
edilebileceğini görürüz.
Selmayı canlı bir tip olarak yaratmak 
istiyen muharrir onun ağzında bu mütalâaları, 
müşahedeleri, felsefeleri çoğalttıkça Selmanm 
hakikiliğinden bir parça koparmış ve nihayet 
varlığını bütün bütün ortadan kaldırmıştır. 
Selma silinmiş, muharririn kendi çehresi mey­
dana çıkmıştır. Fakat o da bu kıyafet tebdili 
yüzünden pek çok kaybederek.
Hikâyenin mevzuu pek sade: Selma, Trab- 
zonda zengin doğmuş bir kız, babası ve dayısı 
ölünce îstanbula geliyorlar. O zaman küçük bir 
çocuktur. Üç dört sene sonra annesi tekrar 
evleniyor. Eve bir üvey baba geliyor. Bu iyi 
bir adam görünüyor. Fakat Selmada ondan bir 
ürkme, bir hoşlanmama vardır. Üvey babası 
ile annesi biraz sonra geçinmemeğe başlamış­
lardır.
Selınanın mizacı ateşli. Ufak tefek masum 
çocukluk maceraları geçirdikten sonra Mektebi 
Mülkiye talebesinden Reşidi seviyor. Kendisini 
evlendirmek istedikleri zaman isyan ediyor. 
Çünkü evlenmek hakkındakı fikirleri bütün 
bütün başkadır.
Üvey babasının Almanyada tahsilde bulunan 
yeğeni Kerim bir gün îstanbula geliyor. Bun­
lara müsafir oluyor. Kerim tam Selmanın ara­
dığı erkektir. Sevişiyorlar. Reşit bir tarafta 
kalıyor. Bir gün Adada bir tenezzühte Selma 
âşıkına kendisini takdim ediyor. Kerime ister­
sen bu gece kalalım, diyor. Ye hayatının ilk 
aşk ve ihtiras gecesini yaşıyor.
Selma Kerim ile,evlenmek fikrinde değildir. 
Çünkü onun prensipleri izdivaç aleyhindedir. 
Buna ne lüzum var? Kerim Sivasta bir iş bu­
luyor. Selma da nikâhsız beraber gidecek, aile­
sinin ısrarına rağmen.
Fakat Selmada ufak bir merak ve düşünce 
var. Üvey babasının kendisini sevdiğini, annesi­
nin kahrına neden tahammül ettiğini nihayet 
anlamıştır. O adam acaba ne olacak? Selma 
artık bu kadar ince düşünemez. Kerim ile 
beraber îstanbuldan çıkıp gidiyor. Arkadan da 
gazetelerde üvey babasının intiharını okuyor. 
Ana muhabbeti, aile şefkati bilmiyen, acımak 
ne olduğundan haberi olmıyan Selmanın ağ­
zından nasılsa ’ ’zavallı adam!,, sözü çıkıyor ve 
roman bununla bitiyor.
Muharrir vakaları tertip ederken zamanın 
geçişine, tarihlere dikkat etmediği gibi bu ka­
dar bilgiç diye tasvir ettiği Selmanın bütün 
bu malûmatı nereden öğrendiğini de kâfi dere­
cede izah etmemiştir. Selmanın ağzından yüz­
lerce kitap okuduğunu işidiyoruz amma bunları 
okuyup anlayabilecek hale nasıl geldiğine roma­
nın vakalarına bakarak akıl erdirmek kabil 
değildir.
Selma Trabzondan îstanbula on iki yaşında 
geliyor. Hemen hiçbir şey bilmez haldedir. 
Gelirgelmez mektebe devama başlıyor. İptidai 
mektebini bitirdikten sonra, Kadıköyüne ta­
şınmış oldukları için, Sörlere devam ediyor. 
İptidai tahsilini yeni bir lisan ile yeniden 
yapmak mecburiyeti karşısında kalıyor. İptidaî 
tahsilini bitirdikten sonra artık Sörlerin mek­
tebini de tembellik yüzünden bırakıyor. îşte 
mektebi mülkiyenin son sınıfındaki Reşidin 
malûmatını beğenmiyen, kendisini alacak bir 
doktorla görüştüğü zaman onun cehaleti ile 
eğlenen ve her bahis hakkında mütalâa yürü­
ten Selmanm tahsili.
Selma hatıralarını yazmağa başladığı va­
kit on dokuz yaşındadır. Bize sevdiği 
Reşitten bahsediyor. Mektebi mülkiyenin 
son sınıfında olduğunu söylüyor. Sonra, 
romanda zaman yürüyor. Selma yirmi 
beş yaşında olduğunu yazıyor. Bu koca altı 
senede Reşit hâlâ mektebi mülkiyededir! Zaman 
yalnız Selma için yürümüş, bahtiyar Reşit için 
olduğu yerde durmuştur. Çünkü Selma yirmi 
beş yaşına geldiği zaman o ancak tahsilini bitir­
miştir ve bir maiyet memurluğuna tayin olun­
muştur.
Bir kadın söylüyor muharririn gençlik ese­
ridir. Çok ince aramak, ufak tefek dikkatsiz­
liklere ehemmiyet vermek insafsızlık olur. Bir 
kadın söylüyor bizim için bir ümit, muharrir 
için bir vaittir. Bunu yazan bir gençten biz 
olgun ve canlı eserler bekliyebiliriz. Muharrir 
buna muvaffak olacaktır. Yalnız bir şartla: 
Tezi bırakmalı, yahut, hiç olmazsa, onu fark 
edilemiyecek derecede azaltmalı ve çok maha­
retle gizlemeli.
Hüseyin Cahit
Kitaplar arasında
( Küçük Notlar)
1790 senesinde Rusya’da Radichtchev namında bir 
asilzade ’’Petresburg’dan Moskova’ya seyahat,, namındaki 
meşhur eserini neşretti. Bunda hürriyeti methediyor, Rus- 
yayı müttehit bir cümhuriyet haline getirmek istiyordu. 
İkinci Katerine muharriri Siberya’ya nefyetti.
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Moskovada neler gördüm
Komünistliğin iflâsı
Bunun yeknasaklığını gideren yegâne şey 
iki sıralı bir trabzan ile dörder köşeli 
pencerelerdir. Adetâ eski kilise taksimatından 
bir parçaya benziyor. Yer ile bir hizada bir 
kapı açılıyor, içerisi kızılımsı gölgelerle dolu 
bir mahzen. Bu kapının önünde, hareketsiz iki 
nefer karşı karşıya, silâh yerde, biribirlerinin 
gözlerine bakıyorlar.
Burası Lénine’ in mezarıdır.
Ölü şef orada, mumya halinde, billûr bir 
tabutun içindedir. Her akşam, saat sekizden 
ona kadar halkın naşı seyretmesine müsaade 
olunur. Her akşam ziyaretçiler uzun bir silsile 
teşkil ederek içeri girmek için nöbet beklerler. 
Kalabalık Sainte - Basile’den ötelere kadar 
uzanır. Hattâ bazan Moskowa kıyılarına kadar 
dolar. Aralarında en çok askerler, saçları lâal 
renginde bir beze sarılmış halis komünist 
kadınlar rugan roubajka ile kızıl memurlar 
görülür. Bu hakikî bir Rus kalabalığıdır, sabırlı 
mistik ve bitli. Yaldızlı evliya resimlerinin, 
sarı ateşli balmumularm önünde dualar mırıl­
danan ayni halk hepsi Babacık’ı öldürten ve 
kendisi de ölünce yeni imanın Emirilmüminirıi 
olan adamın naşı önünden sıra ile geçerler.
On sekiz aydanberi ölmüş bulunan, bir 
kahraman mertebesine çıkarılan Lénine tabu­
tunun billûrları arkasından, kendi eseri olan 
bu yeni şerefi gözetliyor ve göz önünde tutuyor.
Eski mahkûm, yersiz yurtsuz bir sefil olan 
Lénine son günlerinde bir Çar siması aldı. 
Mujikler ona Babacık diyorlardı. Filhakika son 
Çar o oldu. Büyük, harikalarla dolu bir tarih! 
Mont - Parnasse - ta döşeli bir odada oturan bir 
adamın Kremlin - e bu yükselişi ! Parşömen ha­
line gelmiş bu kalmuk sureti önünde titreyen 
hakir halk bunu pekâlâ hissediyor. Fakat onun 
üstünde tesir yapan şey, boğuk ve alevli bir 
aydınlık ile dolu bu mahzun, cephesi muham­
meslerle süslü bu hendesî mabet, bu iptidaî 
bir mimarî eseri, Israilin ilk binası Süleyman 
mabedinin yıkılmasından sonra dünyada yapı­
lan ilk mabet değil midir?
Krem lin-in ayakları altından karşılaşan bu 
iki abideden, müthiş Joan zamanında yapılan 
büyük kilise ile 1924 kânunusanisinde çivileri
çakılan ahşap türbeden, zaman itibarile eskisi 
ihtimal ki o garip yapılı kilise değildir.
*
* *
Moskovada her tarafta Lénine’in resimlerin­
den başka bir şey görülmez. Bu hayal insana 
musallat olmuş gibidir. Bu yuvarlak kafatası 
bu kısa ve sivri sakal, bu çekik gözler, bu 
düşünen ve zihni uzaklarda dolaşan çehre her 
adımda insanın karşısına çıkar. Propaganda 
onu hafızanıza ebediyen burgular. Her yerde 
müşterilere arzedilen eşya ne olursa olsun, 
bütün dükkân sergilerinde hazır ve nazırdır. 
Taş basması Lénine, pastel Lénine, şimşire 
hâkolunarak basılmış Lénine, mozaik Lénine, 
muşamba üzerinde Lénine, hokka Lénine, hep 
Lénine ! Koca koca mağazalar yalnız onun 
yarım heykelini satıyorlar : her boyda, her mad­
deden, her fiatta Lénine, bronz, mermer, taş 
porselen, albatr, alçı Lénine. Objektifin ortaya 
attığı Lénine’ler de başka. Bir milyon resim, 
ihtimal ki daha fazla.
Bu yetmiyormuş gibi, canlı taklitler de var. 
Yüzlerini Lénine’e benzeten coşkun yahut kurnaz 
vatandaşlar da görülüyor. Hadsiz hesapsız. Çoğu 
şaşılacak derecede muvaffak oluyor, öyle  zanne­
diyorum ki Moskovada model resme göre itina 
ile kesilmiş kısa sivri sakallı on binden fazla 
yalancı Lénine var.
Bu resim israflarını, bu harikaya benzer 
müşabehetleri ben daha nerde görmüştüm? 
Romada. Lénine-in pozundan sonra en çok 
basılmış poz hiç şüphesiz Mussolini - nindir. 
Faşizm ile Kızıl diktatörlüğün birbirlerine ben­
zedikleri bir nokta daha. Şüphesiz, diktatörlük, 
bütün diktatörlükler, bu resim ve taklit merakı­
nı doğuruyor.
** *
Şurası muhakkak ki Lénine sovyet toprak- 
larınde bir peygamber vaziyetindedir. Eseri 
Kur’an, İncil’dir. Müşkül vaziyetlerde, kutsi 
ayetlere müracaat eder gibi, onun sözlerine 
bakıyorlar. Buralarda her düşünceye hâkim olan 
M. E. P. (Yani yeni iktisat siyaseti) Lénine’in 
eseri addolunuyor. Daha 1921 teşrinisanisinde 
meşhur nutku ile bunun ruhunu ortaya atmıştı.
( Devamı var )
Henri Béraud
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